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En el presente trabajo de investigación denominado: GESTION DE RECURSOS 
FINANCIEROS Y LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL DEL AREA DE 
TESORERIA DEL INCN 2019. Donde se planteó como objetivo General Determinar el grado de 
relación que existe entre la Gestión de Recursos Financieros y la ejecución del gasto presupuestal 
del AT-INCN-2019. 
En esta investigaciones científicas se obtendrán datos necesarios que nos permitan 
investigarlos y procesarlos dentro de un enfoque cuantitativo, se usará la metodología hipotético 
deductivo, de diseño no experimental y transversal, de nivel correlacional  y de tipo aplicada, con 
la que se procedió a realizar una exhaustiva revisión sistemática de la literatura científica. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La presente investigación titulada “Gestión de recursos financieros y la ejecución del gasto 
presupuestal de la entidad Pública del 2015 - 2019”, se justifica porque busca conocer el 
procedimiento integrado y eficiente, del proceso de asignación y uso de los recursos públicos en 
un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal de la ejecución de las distintas partidas 
financieras que se asignan según la ley de presupuesto del sector publico N° 30881, 
considerando que cada una de las partidas asignadas pretenden impactar sustantivamente en la 
efectividad, eficiencia y transparencia del gasto público para solucionar la necesidades 
identificadas en cada pliego presupuestario, logrando una mayor cobertura, fiabilidad y 
puntualidad de la información financiera en el proceso de toma de decisiones en cada ente 
ejecutor. 
 Es importante porque busca conocer con precisión el mecanismo que usa cada pliego 
presupuestario para ejecutar el gasto sin incurrir en infracciones a las normas que ocasionen 
dificultades en el área de economía y que responden al problema de investigación ¿Cómo se 
relaciona la Gestión de recursos financieros y la ejecución del gasto presupuestario de una 
entidad Publica 2015 - 2019? y al objetivo que busca analizar el grado de relación que existe 
entre la gestión de recursos financieros y la ejecución del gasto presupuestario de una entidad 
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La presente revisión sistemática presenta justificación teórica, puesto que es importante 
investigar para conocer el comportamiento de la gestión de recursos financieros y la ejecución 
del presupuesto de las entidades públicas en el Perú y en America Latina, los resultados de la 
revisión sistemática  van a contribuir a entender y comprender la gestión financiera y la 
correspondiente ejecución de los gastos durante el ejercicio presupuestal, conociendo cada 
proceso de la  ejecución del gasto, podremos conocer los resultados y su nivel de eficiencia en 
cada una de las variaciones físicas y financieras observadas de las entidades públicas.  
 
Planteamiento del Problema 
Relación de la Gestión de Recursos Financieros y la ejecución del gasto presupuestal de la 
entidad pública año 2015 -2019 
Formulación del Problema 
¿Cómo es la relación de la Gestión de Recursos Financieros y la ejecución del gasto 
presupuestal de la entidad pública año 2015 -2019? 
Problemas Secundarios 
• ¿Cómo es la relación de la Gestión de Recursos Financieros y la planificación 
presupuestal de la entidad pública año 2015 -2019? 
• ¿Cómo es la relación de la Gestión de Recursos Financieros y el presupuesto de la 
entidad pública año 2015 -2019? 
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• ¿Cómo es la relación de la Gestión de Recursos Financieros y el gasto corriente de la 
entidad pública año 2015 -2019? 
• ¿Cómo es la relación de la Gestión de Recursos Financieros y el gasto operacional de la 
entidad pública año 2015 -2019? 
 
Objetivo Especifico 
Determinar el grado de relación que existe entre la Gestión de Recursos Financieros y la 
ejecución del gasto presupuestal de la entidad pública año 2015 -2019. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El presente estudio es una revisión sistemática, enfocada a la creación de lineamientos que 
nos permitan procesar información relacionadas con la relación de la Gestión de Recursos 
Financieros y el presupuesto de la AT-INCN-2019. 
Atreves de las distintas investigaciones científicas se obtendrán datos necesarios que nos 
permitan investigarlos y procesarlos dentro de un enfoque cuantitativo, se usará la metodología 
hipotético deductivo, de diseño no experimental y transversal, de nivel correlacional  y de tipo 
aplicada, con la que se procedió a realizar una exhaustiva revisión sistemática de la literatura 
científica, de informes arbitrados y artículos académicos  que respondan a la pregunta de nuestra 
investigación ¿la relación de la Gestión de Recursos Financieros y el presupuesto de la AT-
INCN-2019,  la información se consultó haciendo uso del método científico en lengua española e 
inglesa, la misma que nos ha permitido extraer información de calidad y conocer la naturaleza e 
intencionalidad de cada investigación, se considera a los autores participantes, el año de 
publicación , nombre de la investigación, el objetivo, la metodología y las conclusiones a las que 
arribaron dichas investigaciones.  
Los artículos fueron seleccionados usando las diversas bases de datos de las que disponemos 
como (Redalyc, Scopus, Latindex, SciELO y biblioteca virtual UPN), cuya base de datos se 
encuentra licenciada por Lauréate International Universities, los artículos investigados responden 
a las preguntas planteadas en nuestra investigación; obteniéndose 24 artículos académicos, 
arbitrados y tesis de la especialidad que guardan relación con el tema de investigación, en un 
segundo momento se pasó al proceso de exclusión y depuración, la cual se redujo a 20 artículos 
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que cumplían con las revisión sistemática establecida, y los que no cumplían con los criterios de 
la investigación fueron separados de la lista seleccionada.  
 
Recurso de información  
Para el desarrollo de la revisión sistemática fue necesario consultar diversas bases datos a las 
que se obtuvo acceso como: Scopus, SciELO, Fuente Academica Premier, Doaj, Directory Open 
Access Journals, Academic Search Complete y biblioteca virtual UPN. 
 
 
Figura N°1  Distribución de base de datos consultadas 
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Las estrategias para iniciar la revisión sistemática estuvo asociada al uso de palabras claves 
que identificaron cada una de las variables: Gestión de recursos Financieros y ejecución de gasto 
presupuestal, con una antigüedad de 5 años, el tipo de estudio fueron publicaciones académicas. 
 
Criterios de inclusión  
El presente trabajo de investigación considera temas asociadas a cada una de las variables de 
investigación en razón de la gestión de recursos financieros, ejecución del gasto presupuestal con 
un periodo de antigüedad no mayor a 5 años, que sean arbitradas, artículos académicos, en 
español e inglés. 
 
Criterio de exclusión  
➢ Información no relevante con la gestión de recursos financieros y ejecución del 
gasto presupuestal. 
➢ Investigaciones mayores a 5 años. 
➢ Investigación en idioma extranjero que no se adapten a la realidad peruana. 
➢ Investigaciones eminentemente teóricas. 
➢ Investigación de fuentes no confiables 
➢ Que no sean de países democráticos 
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Descarte e inclusión  
Se consideró la búsqueda de información en periodo de tiempo menor a 5 años, las 
investigaciones que no cumplían con dicho criterio fueron descartadas. 
 
Selección de datos  
La presente investigación permitirá describir, detallar, extraer y analizar datos de estudios 
previos de los que se disponen y cumplen con los criterios de inclusión, entre ellas tenemos: 
➢ Base de datos 
➢ Año de publicación 
➢ Fuente 
➢ revistas de especialidad 
➢ papers 
➢ idioma 
➢ similitud de variables 
➢ tipo de estudios 
➢ metodología y  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
El número total cambio, los que no tienen mucha influencia en el tema fueron suprimidas, 
encontrando 24 artículos que respetaban los criterios de inclusión indicados en la base  de datos 
consultadas en : Scopus, SciELO, Fuente Academica Premier, Doaj, Directory Open Access 
Journals, Academic Search Complete y biblioteca virtual UPN, los que fueron finalmente 
seleccionados para la presente investigación, distribuidos de la sgte manera:  
 
               
Figura N°2 Base de Datos con criterio de inclusión 




Según la búsqueda por país dio como resultado que en México hay mucha más información en 
cuanto a nuestro trabajo de investigación: 
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Figura N°3  Distribución de artículos por país 
Fuente: Elaboración propia   
 
La búsqueda por años se inicia desde el año 2010 hasta el año 2019 teniendo en cuenta los 
últimos 5 años de investigación, se encontraron 40 trabajos, las publicaciones identificadas 
estuvieron concentradas en 24 trabajos de investigación encontrando el mayor porcentaje de 
artículos en el año 2019. 
    
Figura N°4  Distribución de artículos por país 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 
Llegamos a la conclusión que según lo investigado,  La búsqueda por años se inicia desde el 
año 2010 hasta el año 2019 teniendo en cuenta los últimos 5 años de investigación, se 
encontraron 40 trabajos, las publicaciones identificadas estuvieron concentradas en 24 trabajos 
de investigación encontrando el mayor porcentaje de artículos en el año 2019. 
Según la búsqueda por país dio como resultado que en México hay mucha más información 
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